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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ НА УПРУГИЕ 
КОНСТАНТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
При исследовании процессов ламинирования д р евесн оотр у- 
жечних плит (ДСП), в частности , при изучении деформирования 
неровностей их поверхности, внутренних напряжений, коробления 
необходимо знание, зависимостей упругих констант о т  температу­
ры и влажности. В настоящей работе приведены результаты э к с ­
периментальных исследований, в которых автором было установ­
лено влияние влажности и температуры на модули продольной 
упругости Е а и E s (в направлениях параллельно и перпендику­
лярно пласта плиты соответствен н о ). Модули упругости опреде­
лялись для плит П- I T  производства Апшеронекого ПДО и П-2Т 
производства Волгоградского ПМДО им.Ермака в отдельности для 
наружных и внутренних слоев.
Определение модулей упругости осущ ествлялось в испыта­
тельной машине МРС-250, снабженной нагревательной камерой, 
путем обработки автоматически записывавшихся диаграмм !'н а г -  
грузка-перемещение". Температура испытаний составляла от  20° 
до 120°С. Влажность образцов устанавливалась в пределах
2 . . . 1 7 * .
^В качестве примера (т а б л .1 ) приведены значения модуля 
Е а наружных слоев плиты П—IT в зависимости о т  влажности при 
комнатной температуре. Как показывают полученные данные, пои 
влажности 6 . ..7%  модуль имеет наибольшее значение. Такой ха­
рактер влияния влажности на модули наблюдается и в других 
случаях, о чем говорят данные та б л .1 . Если в диапазоне 
Т . . .11% модуль упругости уменьшается в 2 , 8 . . . 3 , 2  р а за , то в 
диапазоне Z .,,7 %  уменьшение модуля упругости небольшое и, 
как показал статистический анализ, незначимое.
Наличие максимума модуля упругости при влажности б . . .7%
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вызвало сомнения, С целью проверки этого  по аналогичной мето­
дике были испытаны при комнатной температуре образцы стр ога ­
ного шпона древесины дуба , ясеня, сапели и макоре при растя­
жении их в направлениях вдоль и поперек волокон.
Таблица I
■ Значение, модулей продольной упругости (МПа) 
наружных слоев ДСП при различной влажности 0 0
Д ревесностру­
жечная плита
Параллельно пласти Перпендикулярно пласти
2 . . . 3 б . . .7 1 5 . . .1 7 2 . . . 3 б . , . 7  j 1 5 , . .1 7
II-IT  (Апше- 




мана) 1540 1740 530 120 НО -
В табл„2 в качестве примера призедены результаты опытов со 
шпоном толщиной 0 ,7 2  мм древесины сапели. Здесь также наблю­
дается  максимум при влажности 7 . . . 8%. Аналогична картина и о 
другими испытанными породами. Как показывают приведенные дан­
ные, модули упругости практически одинаковы при влажности ме­
нее 8%i
Таблица 2
Значение модулей продольной упругости (МПа) древесины 
(строганый шпон) при различной влажности (.%)
Порода к
мм
Вдоль ВОЛОКОН Поперек волокон*
2 . . . 3 7 . . . 8 30 2 . . . 3 7 . . . 8 30
Ду<5 1 ,0 12000 II800 6500 542 550 -
Ясень 0 ,8 1 1500 II600 7600 400 400 -
Сапели 0 ,7 2 5600 6800 4200 530 600 100
Мако ре 0 ,5 3 5500 
________  -
5300 3300 280 320
Объяснение этому следует искать в формах связи влаги с 
д р ев еси н ой , И звестно , что при _____________  .._
s Серговский П. С. Гидротермическая обработка и консервирование 
древесины. -  М., 1975.*
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влажности древесины выше 5 . . .1 0 #  связанная влага в древесине 
находится в виде полимолекулйрных слоев , а при более низкой 
влажности -  в виде мономолекулярных сл оев . По-видимому, в 
этом случае влага не оказывает влияния на механические свой­
ства  древесины, в частности ,на  ее деформативность.
Обнаруженная закономерность облегчает методику определе­
ния модулей упругости ДСП при повышенной температуре, так как 
позволяет не учитывать влияние их влажности, если она нике
7 . . . 8 $ ,  Результаты испытаний ДСП при различных температурах 
показали (  р и с Д ) ,  что в диапазоне 20 . , .1 2 0 °С  модуль про­
дольной упругости линейно зависит от  логарифма температуры с 
вероятностью 0 ,9 5 . Найденные методом наименьших квадратов эм­
пирические зависимости модулей о т  температуры приведены в 
табл. 3 .
Таблица 3
Эмпирические зависимости модулей продольной упругости
(МП а ) ДСП о т  температуры С t  = 2 0 . . .1 2 0 ° С)
Древесностружеч­
ная плита
Наружный слой Внутренний слой
П - I T  (Апшеронское
п д о )
П - 2 Т  (Волгоград­
ское ПМДО им.Ер- 
мана)
£ д  = 6 2 5 7 , 2 - 1 0 6 7 , 3  b i t  
£ , = 3 2 4 , 6 - 5 0 , 9 5  I n t
Е л = 3 1 5 7 , 6 - 5 0 3 , 3  Zht 
Е =  2 4 5 , 2 - 4 8 , 5  In t
£ ^ = 2 3 8 8 , 4 - 4 1 0  i n t  
£ « . = 2 0 3 - 3 6 , 1  b i t
£ а = 2 0 9 4 - 3 8 5 , 2  i n t  
£ >  1 1 1 , 4 - 2 0 , 5  t u t
Таким образом, установленные зависимости модулей упру­
гости  ДСП от  температуры могут служить основой при решении 
ряда задач, связанных с изучением деформирования неровностей, 
внутренних напряжений, коробления при ламинировании ДСП. I 
качестве примера на р и с .2 приведено распределение температуры 
и модуля упругости по сечению плиты П-I T  при ее ламиниро­
вании (.температура пресса 170°С, продолжительность прессова­
ния 7 мин). Как показали опыты, влажность наружного слоя пли­
ты при этом составляла ?.%, а внутреннего -  9%. Изменение мо­
дуля упругости  в пределах наружного слоя плиты довольно замет­
н о е , в пределах ае внутреннего слоя -  незначительное...



















Рио. I .  Влияние в л ажно охи на модуль продольной упругости £'Л 
наружного слоя плиты. П-IT  при комнатной температуре
На основании выполненных исследований можно сделать
о. одующие выводы.
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I .  Модули упругости древесностружечных плит и древесины 1 
при низкой влажности (менее 7 . . ,8 $ )  практически не зависят от  
влажности. При большей влажности (до 17/0 модули упругости 
зависят о т  влаш ости  по линейному закону,
'2 .  Модули упругости плит с повышением температуры умень­
шаются, и зависимость эта  может аппроксимироваться логарифми­
ческой функцией.
Рат ес/т го/Г/Ш е а / к
/7&Se/?S7/0C‘/77</ /7/7С7/776/, /VS?
Р и с.2 . Влияние влажности на модуль продольной упругости 
при растяжении вдоль волокон (а )  и поперек вол о­
кон (б )  шпона красного дерева (сап ел и )'п р и  ком­
натной температуре
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